




IUK 20713 - Kaedah dqn Amalan Teknologis
Masa: 3 jarn
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini nengandungi6 (ENAM) mukasurat yang bercetak sebelum anda
memulakan peperiksaan ini.
Jawab 5 (LIMA) soalan dari 7 (TUJUH) soalan yangdiberi. Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa
MaIaysia.
Tiap-tiap soalan diperuntukkan sebanyak 2O markah.





TuIis catatan ringkas atas kesemua empat bahagidn soalan
ini.
(a) Sisihan piawai berbanding dengan ralat piawai
(b) Paras keyakinan berbanding dengan paras signifikans
(c) Hipotesis nol berbanding dengan hipotesis alternatif
(d) Ujian satu ekor berbanding dengan ujian dua ekor
IJumlah 2O narkah]
Adalah diakui bahawa sesuatu aksesori tanur boleh
mengurangkan perbelanjaan pembakaran. Syarikat X ingin
membeli aksesori itu. sebelumnya, ia berhubung denqan
kilang-kilang yang telah menggunakan aksesori itu.
Perbelanjaan rnereka, dalam ribuan ringgit, pada tahun sebelum
dan selepas pemasangan aksesori itu seperti berikut:
::::::::::===::=========:========::::::= :::::=:=::::=====::=
Sebelum pemasangan 225 l-95 235 1-65 260 245 23O
::=!::=3:i==g:::=:3:::=:3::===3::===11:==:3::===?22=:=:=:=:=







3. Sebuah kilang yang menghasilkan sejenis kotak plastik baru
menggunakan lina h/arna untuk neningkatkan sifat menariknya.
Seseorang penyelidik dari bahagian pemasaran kilang itu
mengkaji populariti warna-warna itu. Buat permulaan,
penyelidik itu nempastikan sama ada semua lima warna Ltu sama
popular, seperti ditunjuk oleh keseringan pembelian. Data











Adakah data itu menunjuk iaitu semua warna sama popular?
[20 narkah]
4. Satu eksperimen tetah dijalankan untuk rnengkaji kaitan











5. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini.
(a) Apakah bezanya antara carta kawalan





(b) pecahan defektif yang terdapat pada penghasilan






































Dlrikan carta kawalan yang berkenaan. Jelaskan nodifikasi






Jawab kedua-dua bahagian soalan inl.
(a) Dalam kawalan proses nelalui attribut, teknik-teknik
yang boleh digunakan termasuk carta-p dan carta-c.
Tulis catatan ringkas bagaimana carta-carta tersebut
digunakan.
[5 markah]
(b) Sebuah kilang yang rnulakan menghasilkan gulungan-
gulungan filen baru ingin mengawalkan proses itu.
Bilangan kecacatan pada gulungan filen yang dihasilkan
seperti berikut:


































7. Jawab ketiga-tiga bahagian soalan ini.
(a) Apakah kurva 'top.erating characteristicrr bagi penerimaan
hasilan (product acceptance) ?
t3 narkahl
(b) Bandingkan kurva oc yang unggul dengan kurva OC yang
tipikal.
[5 markah]
(c) Jelas.kan bagairnana. sesuatu plan pengsampelan dua baql
atribut secara kelompok deni kelonrpok ( Iot-by-Iot
double-sanpling plan for attributes) akan digunakan?
[12 narkahJ
oooooooooo0 O Ooooooooooo
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